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I43BE III TAJ O yPABEHOJ AOKT OP CKOJ AI,IC EPTA\vrJlr
IIAPATuBHU nocTyrrqr4 y POMAHI4MA CPIICKE MOIEPHE Mp
JEJIEHE JOBAHOBI,Ih
O4nyxoru HacrasHo-HayqHor Beha @ranoso$cxor (faxylrera Yuznep:nrera y
Huruy, 6p. 34511-5-1-01 oa 24. 12. 2014. r.rMeHoBaHr4 cMo 3a qrraHoBe Korvlucuje sa
rrlcalbe usneunaja o ypafeuoj 4oxropcxoj gracepraquju up Jelene Joranonnh no.4
Ha3r.rBoM HAPATI,IBHU fIOCTynIIil y POMAHI,IMA CPIICRE MOIEPHE.
Terccr AoKTopcKe 4rcepraquje Mp Jeleue Jonanosuh ca.(pxlr 484 crpaHe
KyIIaHor reKcra lpouta Times New Roman, 12. Tercr caApxr{ cle.4eha rorJraBJba:
arrcrpaKT Ha cpncKoM kr eHrJrecKoM jeaury, ca4pxaj, r<oju o6yxnara cre4eha
rrouraBJba: I yBOA y HAPATOJIOIUKO IPOyTIABAILE MOAEPHI4CTI,ITIKO|
POMAHA (1-14), II TEOPI4JA @OKAJII{3AIII4JE (14-100), ca norrouranrsuua: 1)
IIIra je (forca-nnsaquja (15-17); 2) IIyr Ao xeHeroncxr cxeaheHe tfoxanusaqnje (17-
22);3) Xeueroecxu cxnahena (foxalusaquja (3.i. Ocuone, 3.2.Hywa Sora,ru:aquja,
3.3. @oxa:rragonano flpurroBeAarre, 3.4. Ol [poMeHe Ao noBpeAe rrbrarLe
MynrLInnI,IKarJkrJe ra nocrojauocrr.r xeHeroBcKux rprrroBa $oranrasaquje, 22-37); 4)
flocre Xenera (Xuuorernuxa (for<amazaquja,llnypa.nna $oxalu:aqnja, Windows of
Focalization, 37-58); 5) flouyna Krrac]rr{HoM ,,rorre4y" na (poralusarliljy (58-59); 6)
flcuxonapaquja, 4oNlrBJbeur.r roBop, rluTr.rpaHlr MoHonot - nyreBr.r yHyrparxme
$oxanusaquje (59-75); 7) Mecro orluca y xrajepapxuju cenvreHara rrpranoBeAHor
reKcra, unu: Kaxo je :axna-nyjyher yHyrparurroj ([oxalrasaqrajr orir4c y Haparr.rBy
so6uo noerarxheHo Mecro (91-100); m OOKAII,I3AUI4JA y POMAHI4MA
CPIICKE MOAEPHE (100-312), ca rlorrlorrlaBrbr{Ma: 1) Ynyrpamrra (poxanuraqnja
u xerepo4ujererlltlrrl rpuiloBe.qaq, 101-138. (1.1. Ilpucrrna oAy3r.rMarba r{AeHTnrera -
,,Kao IrITo rpe6a", fasda Mnadeu Eopncana Cranronuha; 1.2. (He)rvroryhHocr
ylrilI.araa rpl{noBeAaqeee cro6oAe, Eecnytte Be-rrr<a Mrafiahesuha); 2) Ynyrparuma
$oranu:aqLrJa lr xouo4ujererr.rqxr{ npuroBeAarr, 138-194. (2.1. ol, cBe3HarLa Ao
He3Harba, Jedau pasopeH yu Jlazapa Konrap.ruha;2.2. Yrasax y (lanracrr{rrHr{ cBer,
Jedua yzqweHa ssesda llazapa Kouapuuha, 2.3. flapo4uparre u pas6njarre
HeopoMaHrlrqapcKe cJrHKe cBera, Japauu Blaguul.rpa hoponuha); 3) flo4 oxpra.neu
HyJrre $oxa-nusaquje, 194-269. (3.1. Crcnaa Her.r3MepHocru vt gy6raue y Mo,{epHoj
4ecltpunqnju, 3a Kpyxow klsa buuuxa; 3.2. Orxpunarre Mo.4epHor jynara y
BenerpaAy, ,[ouuaat4u Munyruua Ycroxonnha; 3.3. Ilpocropn rplrBarHocru y
poMaHy Vedouup l,Inult Munyruua Ycxoxonuha; 3.4. Kaxo ce ca Mo,qepHor
cKnr.r3Hyno y rpunraja;rno, Onceue Be.nxa Murlrhesuha; 3.5. Hose xao HoBr.r HaqlrH
llcrloJbaBarba xra6pra4nocrr,r r{AeHrlrrera; 4) llnypalna Soxalusagvrla,269-300. (4.I.
04 noje4uHrla Ao KoJreKTr.rBa v Ha3a[,, Hequcma rcpe Bopucaea CraHronuha; 4.2.
I,InreprueuranHr,r yM u noje4nnau- )rtr,t MocrapcKe cpeAr.rHe, Majuuua cynmauuja
Cneto:apa hoponraha; 5) Cuo.rarurra (poranr,rsaqnja Kao AoMr.rHaHra- unqra4enr rr,refy
reKcroBI,IMa, Ilayqu klsa T'Lunlza, 300-312; IY OKBI4P 7I yOKBI4PABAILE (312-
364), ca rorrrornaBrbr,rMa: 1) (y) oxnup(y) KrblrxeBHor reKcra (313-323); 2)
Xeneroso cxBararbe rlepl4TeKcra, 323-348. (2.1. HacnoBr.r o poMaHy ulutu Porraanr.r o
HacnoBy; 2.2. EnurpaQra); 3) O r,rHrllrrr,rry vt eKcrrnlrutrry Kao rpaHurrHoM
yoKBLIpaBany (348-363);4) 3anpruua HanoMeHa (36346$; V IPOEJIEM OKBI4PA
y POMAHI4MA CPCIIKE MOAEPHE (364-453), ca rorrrorrraBrbrMa: 1) Iojeaunarr
14 r.rHTpareKcryanua yoKBr.rpaBarLa, fazda Mnadeu, Hequcma KpB, Majuuua
cynmauuja,Vedouup l,Inutt, (365-39$; 2) KorexrusHa r{AeHrr.r(lurcaqnja yr
r.rHrpareKcryirnHa yoKBr.rpaBarLa, flayqu, Hooe, Japauu,394-415; 3) IrlcxopemeHocr ra
uHrpareKcryanHa yoKBr.rpaBaraa, ,\ouuuat4u, BecnyIte, 415-432; 4) Ersucrenquja u
IrHrpareKcryaJ'rHa yoKBr.rpaBarra, 3a KpyxoM, Hooaq, 432-447; 5) flpocropr.r
SaHracruvHor 14 IitHTpareKcryulnHa yoKBr.IpaBaIba, Jedna yzauteHa seesda,447-453;Yl
3AKJbyTIAK @53-a6\; JII,ITEPATyPA (462-482), BI4OIPA@I4JA (482-483),
EI,IEJII4OTPAOI4JA (4 8 3 -484).
Y yno,quorra rorJraBJby rvrp Jonanonuh yrca:yje Ha KrbflxeBuorrcropr.rjcxu snauaj
cpncKor MoAepHr.rcrr.rrrKor poMaHa xoju je, 6yayhu Ha pasruelu peaJrr,r3Ma vt
aBaurapAe, nocrerreHo pacKr,rAao c je4uou u tajaemuBao HoBy erarry y pa:nojy
cprrcre KlblrxeBHocrr-r. Haxon yKa3uBalba Ha Aoca.qarrrrbe .{olpr{Hoce y r{crpax}rBarby
oBor neplroAa (y paAosuNaa J. Cxepnraha, J. flepeu.rha, fI. Ilaranecrpe, P. By.monaha,
C. fleronuh, B. Maronuh, M. JosaHosraha, .{. Mapuuroauha, P. I,Inallosuha, B.
Jonu.ruha, B. Murauosuha, C. Mnlocanrsenuh Munzh), ayropKa Kao ocHoBHr4
3aAaTaK Te3e LIcTI,Iqe aHanI,I3y HaparI,IBHIax nocTynaKa ua tpallu rojy uune poMaHlr
cre4ehux ayropa: Bopucara CrauKosr,rha (Hevucma Kps, fasda Mnaden), Cnerosapa
hoponuha (Majuuua cynmauuja, Japanu), Vlrla Trrruxa (3a Kpyxow, Ilayqu),
Jenene .{ulrrrarpujetuh (Hoee),Ilazapa Kouapuuha (Jedua yzarueHa seesda, Jedau
pa3opeH yu),flepe Cre([auonuha Tarerona (Hooaq), Berra Mznuhenuha (Eecny4te,
Onceue), Muryruna Ycxoxosuha (f,ouuaat4u, Vedouup lrlnutt). flonrunaHtuE
xprareprajpa 3a yKJbfrLIBaIbe HaBeAeHr.rx Aena y a]Hurkt3y 6uo je BpeMeHcKlr oKBup
(1900 - l9l4), oA Kora ce oAycrano y oHr4M cnyuajenuua :rragLa cy ([opuzurno-
crLIJIcKe KapaKTeplIcrLIKe r.rs4nojure noje4raue rexcroBe r,r3 TpaAr.rquje pealucrr.rrrKor
HapaTr,rBa.
Y uornasJEy ,,Teoprja Soxalusaur4je" r.r3JroxeHa je najnpe reopuja Xepapa
xenera, Kao I{ cxBaTarLe onor nojrraa y [peAxeHeToBcKoM [epr4oAy. Iloce6no je
suauajau onaj ceruenT paAa xoju gouocu roJreMEKy u ryMaqerra Xenerone reopuje y
HoBr.rM Haparonouruu crpyjaru,rMa, rrpe cBera y pa.qoBr{Ma Mure Ban u MaH([pega
Janta, a xoju ce 3aBprrraBa rrpe,[craBJBarbeM nonujux Aonpr{Hoca reoprjz
(porarusaqrje - xouqerrruMa xr4rorerr.rqKe $oxanusaquje ,{ejnraaa Xepmaua,
rnypanHe LI nyrajyhe (foxanusaquje Bpajana Puuap4cona 14 r4HrepMeHrirnHe
(for<anusaquje Anana fla:ruepa. Onaj je Aeo 3aoKpyxeH re3oM o sna.rajy u
BpeAHOCTpI OrryBalba XeHeTOBCKe JrOrHKe y3 .{paroqeHy HaArpaArby [ocTKJracuqHr.rx
Haparonora. C o6supou Ha euauaj yHyrparrrre $onanusaquje y cprrcKoM
MoAepHlrcrr,rqroM poMaHy, ayropKa Aaje h KparaK rperne.{ uojnona:
,rttcuxoHapagwjau',,,AoxLrBJbeHI{ roBop" vr,,AI,IpeKTHI4 MoHoror" }I3JIoxeH}Ix y
cry lujw,,Ilpoaupnu yMoBno',{opnr Kon.
Haxon reopujcrrax yBr.r.(a, lrcrpaxr.rBarby poMaHa cpncKe MoAepHe flprrcryrruno
ce (lorycraparbeM ua upo6reu (pora-rraaaquje, oAHocHo, rrocMarparbeM rrpu[oBeAHr.rx
crparerrja Kao y3poqHr{Ka cnequ$uunr.rx $opuanuo-cruJrcKux KapaKTepr{crr{Ka
cBaKor anaJrr,r3paHor reKcra uoHaoco6. Pasrraarpaua je Be3a yHyrparnrbe
Qoxanusaquje u xerepo4r.rjererr{rrKor, r,rnr{ xoMo.{ujereruuxor rrpr4noBe2;aqa, Kao t4
clequ(blrw{ocrr,r cfloJbarurbe, HyJrre H ]rHTepMeHTi]nHe $oxarusaquje. Ayropxa
sar<.myryje Aa je rpunoBeAaqeBo oKperalbe yHyrparumocrr.r rrKoBa BoArrJro Ka
reu4enqujn ABI{HTerpaIIuje cnera. Cy6jexar cBer Brtrle He cJrlrKa, reh crnapa - raj
cBer y uyuoj MepLI nocraje sanucau oA rbera. Ha ro yrr,rqe [poMeHa $ora-uwsaqraje
xoja nume ne uarr,rehe 3HaI6e r{3HaA cy6jexra, neh cxpehe raxrry Ha oHo urro je
JIHqHo, Aoxr{BJEeHo rr r4HTr.rMHo. ,{ouunaquja yHyrparxne (fora-nu:aqnje urerra
lplrpoAy flpfinoBeAaqa. ISerosa nepueura6r.rJrHocr cta6u, u 3a pa3Jrr{Ky oA
peanucrl,Iqror npl{noBeAaqa, xoju je AoMr.IHr{pao HaA nrrKoM rr Hcrr.rqao ce Kao rreroB
Kpearop w cyguja, y poMaHy MoAepHe y npBu nnan us6raja Jrr.rK - raunuje, yrvr. Ou ce
rpaAI,I najueruhe rrocryrlql{Ma }IHA[peKTHe I{ caMoKaparTepnsaquje roje uecro no4e
4o uenep6alHe [oAcBecrLI, He[po3r,rpHr4x H Hecrro3HarJbr.rBr4x yHyrparrrrbr{x npocropa.
Jlprxosu cy najueruhe nerouyHr{Karr{BH}r, 3arBopeHu y cnoj cner roju c MyKoM
noxyruanajy Aa ocBecre LI oAroHeruy. 9ecro cy ro MnaAr.r r{HTeireKTyaJrrJL\ uouyr I,Ina
flonuha (3a rcpyxou), Crene u Berse (Jedau pa3opeH yu),f anpe Baxonuha (Eecnytte),
Yegorr,rupa u Brarce (Vedouup l,Inult), Mralorua Kpeuuha (fioutaa4u), jynara-
rpuroBeAarra alias Jby6uure (Jedua yzarueHa soesda). A:ru u oHAa Ka,{ ne npuna4ajy
I{HTeJIeKTyiInqI'IMa TO Cy BpJIO OCeTJbrrBe, CJTOXeHe [pr4poAe, r.r3oJroBaHe oA cpeAr.rHe y
xojy ne Mory Aa ce rHrerpmxy (Co1|xa (Heuucma Kpe), fasla MnaAeu r.r3
prcrolrMeHor poMaHa, Enazp-(Danra (Hoee), Mulxa (Majuuua cynmauuja), Auuqa
(Oncerue). ILIExosa qyna cy Bpno ocerJbuBa vr oHl,r ca BeJrraKoM [ax]boM perncrpyjy
[pocrop oxo ce6e, uoan$zryjyhu ra y yHyrparrrrra, cy6jerrrrBHrl rrpocrop, rrraMe ce
,,axrya-nasyje MeHTaJrHa Mana jy,naxa". Ynyrparrrra $oranusa\uja yclonuaa je
uoerusaqujy fi cy6jexrunzsarlujy la3pasa, re nojany $parlrenrapue vr
ae([a6ynapr.r3oBaHe rrpo3e. Irlnrepuenralua (foranr.rsaquja pa3oTKpr{Ba
r.rHTepecoBarse MoAepHr.rcTutrKor poMaHa 3a cour{turHe )MoBe, KoJreKTr.rBHy,
HHTepMeHTanHy cBecr. Hexouynr,rKarr.rBHocr j ynaxa ycnoBJbaBa r,r npoMeHy noroxaj a
Haparepa, roju ce qecro cra[a ca ]IMrrnr{III4THr.rM rlr,rraorleM.
Y Aery paaa roju pa:|Marpa oKBr{p Haparr{Ba noJra3rr ce ca crpyKTypanr{crr.rrrKrlrx,
[ocTcTpyKTypanI4cTI,IqKI{x, oeMI,IOTI,ITIKI,IX r4 KOrHI{TI'IBHr.rX acneKaTa yOKBUpABAILA.
Mop(pororuru cxsaheH oKBr{p (y pagonurr.ra Boplrca Ycneucror, Jypuja Jloruaua,
Mapraje Penare Majenone), 4onymeu je caBpeMeHr,rM ryMatrelbeM oKBrrpa Kao
KorHrrrr.rBHor seHoMeHa. AyropKa ce lboKycLrpa:aa cryAr.rje BepHepa Bo.ir(pa, Monlrre
Onyaepunr r.I ,{ejua4a Xeprraana }r rbr,rxoBe yBuAe uonesyje ca Xeneronou rcopujou
napareKcra. y AeJry paAa xojn aHurkr3upa upo6leu oKB[pa y MoAepHr.rcrr,rrrKoM
poMaHy ayropKa je, norasefur ol rese Bepuepa Bon$a Aa KorHr,rrr,rBHr4 oKBlrpu
upe4cranrajy ,,KJbyrr y ancrpaKTHoM AoMeHy 3nalba, xouyHraraqujz u
lparMarr{rrur{M cr.rryarldava, aJrvt u y t...] pa3yMeBarby KrbuxeBHocrr,r", pzrMarpana
Oynxqrdy rpaHr4qHux yoKBr,rpaBarba KoA HacJroBa, naefyuacrona, ennrpa$a,
I,IHTILInITa H eKcnnrlqnra. Y HacnoBy cy Kao rpaHr{rrHr.r cvffHaJrvr yoKBupaBarba
us4rojeuu: noje4raHaq (fasda Mnadeu, Heraucma xpo, MajuuHa cynmaHuja, Vedouup
Irlnuft), KoJreKTr.rBHa cBecr (Ilayqu, Hoee, Japauu), Morr,rB r{cKoperreHocrr.r
(f,ouuaaqu, Eecnytte), er3r.rcreHrlnja (3a KpWoM, Hoaaq) u rpocropu $aHracrntrHor
(Jedrua yzarueHa seezda). Y unquurEry je npucyraH rilr ((err,rrrxor ornapama>, jep
TeKcroBI{ He floqumy ynolerren u o6jarrrrraearbeM rrr.rraoqy cBera ruro 6u rpe6a;ro ga
sHa, EUII{ ce I4 KoA (eMHqKor orBaparbaD 6pso upenas[ ca ocHoBruax nn(popnraquja o
nLIKy Ha yHyrpanrlby $or<anusallujy. Turrre je neh y lrHrlr{rr,rry Haparr4BHa ny6nuna
yByqeHa y cy6jerrunuu flpocrop jynaxa. y er<culuqury je yoqeHa Morr,rBcra
yje4naueuocr nectajame rporaroHr.rcra y o6nraxy $usuure cMprlr,
o.qracxa./cenu46e, un?I nyArdJra HaHrarrraBa necr.rMr.rcrrdtrKy cnrrKy cBera u ronesaHo je
ca BeroBoM lrcKoperbeHoruhy lr HAeHTr,rrercKHM JryTarbr.rMa.
Tyuaueme Haparr.rBHlrx fiocryrraKa y poMaHy cpncKe MoAepHe Mp Jelene
Josauoeuh MeroAonouxr.r je l,reueJreHo y 4ocruruyhfiMa rrocrKnacr{rrHe, npe cBera,
KoTHLITIBHe Haparonoruje npu qeMy cy y o6sr,rp y3r,rMaHa pr peneBaHTua gocruruyha
rI3 lbeHe KrlacurlHe (pase roja je y najnehoj urepu o6elexena Xeueronou reopzjou.
Hayuna BpeAuocr lrcrpaxr.rBaqKr{x pe3ynrara jecre, c je4ne crpaHe, y rruxonoj
LIHoBarHBHocrvt vt nayunoj aKTyenHocru (uoce6no y flornely ryMatrerba (pynrquje
rIpoMeHJbI{ne (poxanusaquje, ncI,rxoHapaqzje, gecrp[rrruBHrrx rr oKBr.rpHr.rx cetMeHara
rexcra), a ca Apyre crpaHe y roMe ruro reopujcxr.r rrorxpenryjy rr MeroAonorrKn
apryueuryjy HeKe eeh upuxnahene Krbr.rxeBHor,rcropujcne yBr{Ae (resa o
HcKoperbeHorr,r jyuary, cy6jexrunuzaguja u [cuxoJrornsaqnja cnuKe cnera). Crora
3arJlfryjeMo Ia.uoKropcra Aucepraqraja rup Jerene Josauonuh y IIeJTTIHIT rpeAcraB,Ila
Aparouerr AorpuHoc rIporIaBaIBy rIoeTI{Ke poMaHa cprcKe MoAopHe.
V Hmuy; 26.12.2014.
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